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I. POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
Terrorismo
Resolución de 18 de enero de 2002, de la Subsecretaría,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Con-
sejo de Ministros de 30 de noviembre de 2001, por el que
se ejecuta la Resolución número 1.267 (1999) y concordan-
tes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de
conformidad con los principios contenidos en la Resolución
1.373 (2001), así como el Reglamento CE número 467/2001,
del Consejo, de 6 de marzo de 2001. Fecha de Publicación:
22/01/2002 BOE número: 019-2002 Sección: I
Tortura
Instrumento de ratificación del Protocolo número 1 al
Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las
Penas o Tratos Inhumanos y Degradantes, hecho en Estras-
burgo el 4 de noviembre de 1993. Fecha de Publicación:
09/02/2002 BOE número: 035-2002 Sección: I
Instrumento de ratificación del Protocolo número 2 al
Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las
Penas o Tratos Inhumanos y Degradantes, hecho en Estras-
burgo el 4 de noviembre de 1993. Fecha de Publicación:
09/02/2002 BOE número: 035-2002 Sección: I
Honduras
Acuerdo de Complementariedad y Apoyo Mutuo Diplo-
mático entre el Reino de España y la República de Honduras,
hecho ad referendum en Tegucigalpa el 15 de febrero de
1995. Fecha de Publicación: 07/03/2002 BOE número: 057-
2002 Sección: I
Terrorismo
Instrumento de Ratificación del Convenio Internacional
para la Represión de la Financiación del Terrorismo, hecho
en Nueva York el 9 de diciembre de 1999. Fecha de
Publicación: 23/05/2002 BOE número: 123-2002 Sección: I
Convenio Internacional para la represión de los atentados
terroristas cometidos con bombas, hecho en Nueva York el
15 de diciembre de 1997 (publicado en el "Boletín Oficial
del Estado" número 140, de 12 de junio de 2001), correc-
ción del texto auténtico español. Fecha de Publicación:
08/06/2002 BOE número: 137-2002 Sección: I
Corrección de erratas del Instrumento de Ratificación del
Convenio Internacional para la Represión de la Financiación
del Terrorismo, hecho en Nueva York el 9 de diciembre de
1999. Fecha de Publicación: 13/06/2002 BOE número: 141-
2002 Sección: I
Tortura
Corrección de erratas del Instrumento de ratificación del
Protocolo número 2 al Convenio Europeo para la Prevención
de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos y Degradantes,
hecho en Estrasburgo el 4 de noviembre de 1993. Fecha de
Publicación: 14/06/2002 BOE número: 142-2002 Sección: I
II. DEFENSA Y SEGURIDAD
Reino Unido-Francia
Instrumento de Adhesión de España al Acuerdo relativo
al Grupo Aéreo Europeo entre el Gobierno del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la
República Francesa (hecho en Londres el 6 de julio de 1998)
y Protocolo de Enmienda (hecho en Londres el 16 de junio
de 1999). Fecha de Publicación: 29/01/2002 BOE número:
025-2002 Sección: I
Armamento
Convenio para Reconocimiento Recíproco de Punzones
de Pruebas y Armas de Fuego Portátiles y Reglamento con
anejos I y II, hecho en Bruselas el 1 de septiembre de 1969
("Boletín Oficial del Estado" número 228, de 22 de septiem-
bre de 1973). Decisión XXVI tomada por la Comisión In-
ternacional Permanente para la Prueba de Armas de Fuego
Portátiles en junio de 2000. Fecha de Publicación: 29/01/2002
BOE número: 025-2002 Sección: I
Corrección de erratas del Convenio para Reconocimiento
Recíproco de Punzones de Pruebas y Armas de Fuego Portá-
tiles y Reglamento con anejos I y II hecho en Bruselas el 1 de
septiembre de 1969 (Boletín Oficial del Estado número 228,
de 22 de septiembre de 1973). Decisión XXVI tomada por la
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA: POLÍTICA EXTERIOR
Comisión Internacional Permanente para la Prueba de Armas
de Fuego Portátiles en junio de 2000. Fecha de Publicación:
21/02/2002 BOE número: 045-2002 Sección: I
Espacio aéreo
Intrumento de Ratificación del Tratado de Cielos Abier-
tos, hecho en Helsinki el 24 de marzo de 1992. Fecha de
Publicación: 22/02/2002 BOE número: 046-2002 Sección: I
Suiza
Entrada en vigor del Acuerdo sobre protección mutua de
información clasificada entre el Reino de España y Suiza,
hecho en Madrid el 22 de mayo de 2001, cuya aplicación
provisional fue publicada en el Boletín Oficial del Estado
número 176, de fecha 24 de jul io de 2001. Fecha de
Publicación: 18/03/2002 BOE número: 066-2002 Sección: I
OTAN
Orden TAS/1817/2002, de 8 de julio, por la que se decla-
ran comprendidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto
2805/1979, de 7 de diciembre, a los españoles residentes en
España que prestan servicios en el Cuartel General Conjunto
Subregional Sudoeste de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte. Fecha de Publicación: 17/07/2002 BOE nú-
mero: 170-2002 Sección: I
Instrumento de Ratificación del Acuerdo sobre coopera-
ción en materia de información nuclear entre las partes del
Tratado del Atlántico Norte (París, 18 de junio de 1964), y
el Protocolo por el que se modifica el Anexo de Seguridad
del Acuerdo (Bruselas, 2 de junio de 1998), hecho en Bruse-
las el 18 de diciembre de 2000. Fecha de Publicación:
13/12/2002 BOE número: 298-2002 Sección: I
III. CULTURALES Y CIENTÍFICOS
Jamaica
Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica entre el
Reino de España y el Gobierno de Jamaica, hecho ad refe-
rendum en Puerto España el 4 de julio de 1999. Fecha de
Publicación: 11/01/2002 BOE número: 010-2002 Sección: I
Comunidad del Caribe (CARICOM)
Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica entre el Reino
de España y la Comunidad del Caribe (CARICOM), hecho ad
referendum en Puerto España el 4 de julio de 1999. Fecha de
Publicación: 11/01/2002 BOE número: 010-2002 Sección: I
Iberoamérica
Instrumento de Adhesión de España al Acta constitutiva
de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el desa-
rrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Ibero-
américa (ABINIA), hecho en Lima el 12 de octubre de 1999.
Fecha de Publicación: 19/01/2002 BOE número: 017-2002
Sección: I
Estados Unidos
Entrada en vigor del Canje de Notas de fechas 19 y 22
de enero de 2001, constitutivo de Acuerdo entre España y
Estados Unidos sobre la prórroga del Acuerdo entre ambos
países sobre cooperación científica y técnica en apoyo a los
programas de exploración lunar y planetaria y de vuelos
espaciales tripulados y no tripulados a través del estableci-
miento en España de una estación de seguimiento espacial,
firmado en Madrid el 29 de enero de 1964, cuya aplicación
provisional fue publicada en el Boletín Oficial del Estado nú-
mero 80, de fecha 3 de abril de 2001. Fecha de Publicación:
22/01/2002 BOE número: 019-2002 Sección: I
El Salvador
Protocolo de enmienda al Convenio básico general de
Cooperación Científico-Técnica entre el Reino de España y
la República de El Salvador, hecho en Madrid el 7 de no-
viembre de 2000. Fecha de Publicación: 19/02/2002 BOE
número: 043-2002 Sección: I
Estados Unidos
Aplicación provisional del Canje de Notas, de fecha 28 de
enero de 2002, constitutivo de Acuerdo entre España y los
Estados Unidos de América, sobre la prórroga del Acuerdo
entre ambos países sobre cooperación científica y técnica en
apoyo a los programas de exploración lunar y planetaria y de
vuelos espaciales tripulados y no tripulados a través del esta-
blecimiento en España de una estación de seguimiento espa-
cial, firmado en Madrid el 29 de enero de 1964. Fecha de
Publicación: 18/03/2002 BOE número: 066-2002 Sección: I
Rusia
Convenio entre el Reino de España y la Federación de
Rusia sobre Actividades de los Centros Culturales, hecho en
Madrid el 15 de noviembre de 2001. Fecha de Publicación:
21/06/2002 BOE número: 148-2002 Sección: I
Argentina
Canje de Notas por el que se modifica el artículo 2 del
Convenio de cooperación cultural entre el Gobierno del
Estado español y el Gobierno de la República Argentina de 23
de marzo de 1971, hecho en Buenos Aires el 16 de enero y 6
de marzo de 2001. Fecha de Publicación: 15/08/2002 BOE
número: 195-2002 Sección: I
Robo de bienes culturales
Instrumento de adhesión de España al Convenio de UNI-
DROIT sobre bienes culturales robados o exportados ilegal-
mente, hecho en Roma el 24 de junio de 1995. Fecha de
Publicación: 16/10/2002 BOE número: 248-2002 Sección: I
Educación 
Aplicación provisional del Acuerdo de sede entre el
Reino de España y el Consejo Superior de las Escuelas Euro-
peas, hecho el 13 de agosto de 2002. Fecha de Publicación:
19/10/2002 BOE número: 251-2002 Sección: I
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Robo de bienes culturales
Instrumento de adhesión de España al Convenio de UNI-
DROIT sobre bienes culturales robados o exportados ilegal-
mente, hecho en Roma el 24 de junio de 1995. Fecha de
Publicación: 16/10/2002 BOE número: 248-2002 Sección: I
Patrimonio cultural
Convenio de cooperación entre el Reino de España y la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) en materia de patrimonio,
hecho en París el 18 de abril de 2002. Fecha de Publicación:
04/12/2002 BOE número: 290-2002 Sección: I
IV. SOCIALES
Infancia
Instrumento de Ratificación del Protocolo Facultativo de
la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños
en la pornografía, hecho en Nueva York el 25 de mayo de
2000. Fecha de Publicación: 31/01/2002 BOE número: 027-
2002 Sección: I
Honduras
Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Honduras sobre cooperación en materia de prevención del
consumo y control del tráfico ilícito de estupefacientes y sus-
tancias psicotrópicas, hecho ad referendum en Tegucigalpa el
13 de noviembre de 1999. Fecha de Publicación: 31/01/2002
BOE número: 027-2002 Sección: I
Guatemala
Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de la
República de Guatemala sobre cooperación en materia de
prevención del consumo y control del tráfico ilícito de estu-
pefacientes y sustancias psicotrópicas, hecho ad referendum
en Guatemala el 9 de julio de 1999. Fecha de Publicación:
19/02/2002 BOE número: 043-2002 Sección: I
Uruguay
Acuerdo entre el Reino de España y la República Oriental
del Uruguay sobre cooperación en materia de prevención
del uso indebido y la lucha contra el tráfico ilícito de estupe-
facientes y sustancias psicotrópicas, hecho ad referendum en
Montevideo el 18 de marzo de 1998. Fecha de Publicación:
26/03/2002 BOE número: 073-2002 Sección: I
Guatemala
Corrección de erratas del Acuerdo entre el Reino de
España y el Gobierno de la República de Guatemala sobre
cooperación en materia de prevención del consumo y con-
trol del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psico-
trópicas, hecho ad referendum en Guatemala el 9 de julio de
1999. Fecha de Publicación: 04/04/2002 BOE número: 081-
2002 Sección: I
Envejecimiento
Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de
España y las Naciones Unidas relativo a los arreglos para la
segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, hecho
en Nueva York el 25 de febrero de 2002. Fecha de Publica-
ción: 09/04/2002 BOE número: 085-2002 Sección: I
Infancia
Instrumento de Ratificación del Protocolo facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño, sobre la participa-
ción de niños en conflictos armados, hecho en Nueva York el
25 de mayo de 2000. Fecha de Publicación: 17/04/2002 BOE
número: 092-2002 Sección: I
Juventud
Aplicación provisional del Convenio de sede, privilegios e
inmunidades entre España y la Organización Iberoamericana
de Juventud, relativo al Estatuto jurídico de la Organización
en España, hecho en Madrid el 21 de febrero de 2002.
Fecha de Publicación: 26/04/2002 BOE número: 100-2002
Sección: I
Infancia
Instrumento de Ratificación del Protocolo facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño, sobre la participa-
ción de niños en conflictos armados, hecho en Nueva York el
25 de mayo de 2000. Fecha de Publicación: 17/04/2002 BOE
número: 092-2002 Sección: I
Bolivia
Entrada en vigor del Acuerdo bilateral entre el Reino de
España y la República de Bolivia en materia de adopciones,
hecho en Madrid el 29 de octubre de 2001, cuya aplicación
provisional fue publicada en el Boletín Oficial del Estado
número 304, de fecha 20 de diciembre de 2001. Fecha de
Publicación: 25/07/2002 BOE número: 177-2002 Sección: I
Salud
Acuerdo Marco de cooperación entre el Reino de España
y la Organización Mundial de la Salud, hecho en Madrid el 12
de septiembre de 2001. Fecha de Publicación: 30/07/2002
BOE número: 181-2002 Sección: I
Bolivia
Corrección de erratas de la entrada en vigor del Acuerdo
bilateral entre el Reino de España y la República de Bolivia en
materia de adopciones, hecho en Madrid el 29 de octubre de
2001. Fecha de Publicación: 15/08/2002 BOE número: 195-
2002 Sección: I
Chile
Aplicación provisional del Convenio Complementario al
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la
República de Chile de 28 de enero de 1997, hecho en Valen-
cia el 14 de mayo de 2002. Fecha de Publicación: 19/09/2002
BOE número: 225-2002 Sección: I
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Perú
Aplicación provisional del Acuerdo Complementario al
Acuerdo Administrativo hispano-peruano de Seguridad
Social de 24 de noviembre de 1978, hecho en Valencia el 14
de mayo de 2002. Fecha de Publicación: 19/09/2002 BOE
número: 225-2002 Sección: I
Argentina
Aplicación provisional del Acuerdo Complementario al
Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio de
Seguridad Social entre el Reino de España y la República Argen-
tina de 28 de mayo de 1966, hecho en Valencia el 14 de mayo
de 2002. Fecha de Publicación: 19/09/2002 BOE número: 225-
2002 Sección: I
Polonia
Aplicación Provisional del Acuerdo entre el Reino de
España y la República de Polonia sobre la Regulación y
Ordenación de los Flujos Migratorios entre ambos Estados,
hecho en Varsovia el 21 de mayo de 2002. Fecha de Publi-
cación: 20/09/2002 BOE número: 226-2002 Sección: I
Andorra
Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de
Seguridad Social entre el Reino de España y el Principado de
Andorra, hecho en Andorra el 9 de noviembre de 2001. Fecha
de Publicación: 04/12/2002 BOE número: 290-2002 Sección: I
Instrumento de ratificación del Convenio de Seguridad
Social entre el Reino de España y el Principado de Andorra,
hecho en Andorra el 9 de noviembre de 2001. Fecha de
Publicación: 04/12/2002 BOE número: 290-2002 Sección: I
Australia
Convenio entre España y Australia sobre Seguridad So-
cial, hecho en Madrid el 31 de enero de 2002. Fecha de
Publicación: 19/12/2002 BOE número: 303-2002 Sección: I
V. JUSTICIA E INTERIOR
Documentos públicos extranjeros
Resolución de 26 de diciembre de 2001, de la Secretaría
General Técnica, sobre el Convenio suprimiendo la exigencia
de legalización de los documentos públicos extranjeros, hecho
en La Haya el 5 de octubre de 1961 (publicado en el Boletín
Oficial del Estado de 25 de septiembre de 1978, 17 de octubre
de 1978, 19 de enero de 1979 y 20 de septiembre de 1984).
Publicación: 18/01/2002 BOE número: 016-2002 Sección: I
Bolivia
Protocolo Adicional entre el Reino de España y la Repú-
blica de Bolivia modificando el Convenio de Doble Nacio-
nalidad de 12 de octubre de 1961, hecho en Madrid el 18
de octubre de 2000. Fecha de Publicación: 22/02/2002 BOE
número: 046-2002 Sección: I
Menores
Declaración de aceptación por España de la adhesión de
la República de Trinidad y Tobago al Convenio de La Haya,
relativo a los aspectos civiles de la sustracción internacional
de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
Fecha de Publicación: 22/02/2002 BOE número: 046-2002
Sección: I
Perú
Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal entre el
Reino de España y la República del Perú, hecho ad referen-
dum en Madrid el 8 de noviembre de 2000. Fecha de Publi-
cación: 02/03/2002 BOE número: 053-2002 Sección: I
Bolivia
Corrección de erratas del Protocolo Adicional entre el Rei-
no de España y la República de Bolivia, modificando el Con-
venio de Doble Nacionalidad de 12 de octubre de 1961,
hecho en Madrid el 18 de octubre de 2000. Fecha de Publi-
cación: 22/03/2002 BOE número: 070-2002 Sección: I
Colombia 
Aplicación provisional del Canje de Notas, de fechas 21 y
27 de diciembre de 2001, entre el Reino de España y la
República de Colombia sobre gratuidad de visados. Fecha de
Publicación: 26/03/2002 BOE número: 073-2002 Sección: I
Reino Unido
Resolución de 15 de abri l de 2002, de la Secretaría
General Técnica, sobre la aprobación por el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte del Convenio, establecido
sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Euro-
pea, relativo al Procedimiento Simplificado de Extradición
entre los Estados Miembros de la Unión Europea, Bruselas 10
de marzo de 1995 (publicado en el Boletín Oficial del Estado
número 89, de 14 de abril de 1999). Fecha de Publicación:
09/05/2002 BOE número: 111-2002 Sección: I
Obtención de pruebas
Declaración de aceptación por parte de España de las
adhesiones de la República de Lituania, la República Socialista
Democrática de Sri Lanka y la República de Eslovenia al
Convenio de La Haya sobre la obtención de pruebas en el
extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18
de marzo de 1970. Fecha de Publicación: 30/05/2002 BOE
número: 129-2002 Sección: I
Menores
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la
República de Letonia al Convenio sobre competencia de las
autoridades y la Ley aplicable en materia de protección de
menores, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961. Fecha de
Publicación: 30/05/2002 BOE número: 129-2002 Sección: I
Declaración de aceptación por España de las adhesiones
de las Repúblicas de Nicaragua y El Salvador al Convenio de
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La Haya relativo a los aspectos civiles de la sustracción inter-
nacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de
1980. Fecha de Publicación: 30/05/2002 BOE número: 129-
2002 Sección: I
Obtención de pruebas
Declaración de aceptación por parte de España de la adhe-
sión de la República de Ucrania al Convenio de La Haya sobre
la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o
mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. Fecha de
Publicación: 30/05/2002 BOE número: 129-2002 Sección: I
Honduras
Tratado de extradición entre el Reino de España y la Repú-
blica de Honduras, hecho ad referendum en Tegucigalpa el 13
de noviembre de 1999. Fecha de Publicación: 30/05/2002 BOE
número: 129-2002 Sección: I
Corte Penal Internacional
Instrumento de Ratificación del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, hecho en Roma el 17 de julio de
1998. Fecha de Publicación: 27/05/2002 BOE número: 126-
2002 Sección: I
China
Convenio de cooperación para la lucha contra la delin-
cuencia organizada entre el Gobierno del Reino de España y
el Gobierno de la República Popular China, hecho ad refe-
rendum en Beijing el 25 de junio de 2000. Fecha de Publica-
ción: 06/06/2002 BOE número: 135-2002 Sección: I
Suiza
Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la
Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte,
y la Confederación Suiza, por otra, hecho en Luxemburgo el
21 de junio de 1999. Fecha de Publicación: 21/06/2002 BOE
número: 148-2002 Sección: I
Bulgaria
Aplicación provisional del Canje de Notas, de fecha 30 de
abril de 2002, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de
España y la República de Bulgaria sobre el reconocimiento
recíproco y el canje de los permisos de conducción. Fecha de
Publicación: 24/06/2002 BOE número: 150-2002 Sección: I
Menores
Declaración de aceptación por España de la adhesión de
la República de Estonia al Convenio sobre los aspectos civi-
les de la sustracción internacional de menores, hecho en La
Haya el 25 de octubre de 1980. Fecha de Publicación:
25/07/2002 BOE número: 177-2002 Sección: I
Obtención de pruebas
Declaración de aceptación por España de la adhesión de
la Federación de Rusia al Convenio sobre la obtención de
pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho
en La Haya el 18 de marzo de 1970. Fecha de Publicación:
25/07/2002 BOE número: 177-2002 Sección: I
Menores
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la
República de Estonia al Convenio sobre los aspectos civiles de
la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el
25 de octubre de 1980. Fecha de Publicación: 25/07/2002
BOE número: 177-2002 Sección: I
Obtención de pruebas
Declaración de aceptación por España de la adhesión de
la Federación de Rusia al Convenio sobre la obtención de
pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho
en La Haya el 18 de marzo de 1970. Fecha de Publicación:
25/07/2002 BOE número: 177-2002 Sección: I
Corte Penal Internacional
Corrección de erratas del Instrumento de Ratificación del
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en
Roma el 17 de julio de 1998. Fecha de Publicación: 29/07/2002
BOE número: 180-2002 Sección: I
Aduanas
Instrumento de adhesión de España al Protocolo de modi-
ficación del Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asis-
tencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas y
anejos I y VI, hecho en Cancún, Quintana Roo (México) el 29
de octubre de 1999. Fecha de Publicación: 07/10/2002 BOE
número: 240-2002 Sección: I
Argentina
Entrada en vigor del Protocolo adicional entre el Reino
de España y la República Argentina modificando el Convenio
de nacionalidad de 14 de abril de 1969, hecho en Buenos
Aires el 6 de marzo de 2001, cuya aplicación provisional fue
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 88, de fecha
12 de abril de 2001. Fecha de Publicación: 16/10/2002 BOE
número: 248-2002 Sección: I
Aplicación provisional del Canje de Notas constitutivo de
Acuerdo entre el Reino de España y la República Argentina
sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permi-
sos de conducción nacionales, hecho en Madrid el 31 de
julio de 2002. Fecha de Publicación: 19/10/2002 BOE núme-
ro: 251-2002 Sección: I
Bulgaria
Entrada en vigor del Canje de Notas, de fecha 30 de abril
de 2002, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España
y la República de Bulgaria sobre el reconocimiento recíproco
y el canje de los permisos de conducción, hecho en Madrid
el 30 de abril de 2002, cuya aplicación provisional fue publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado número 150, de fecha 24
de junio de 2002. Fecha de Publicación: 23/10/2002 BOE
número: 254-2002 Sección: I
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Colombia
Protocolo adicional entre el Reino de España y la Repú-
blica de Colombia, modificando el Convenio de Naciona-
lidad de 27 de junio de 1979, hecho ad referendum en
Bogotá el 14 de septiembre de 1998. Fecha de Publicación:
04/11/2002 BOE número: 264-2002 Sección: I
República Dominicana
Aplicación provisional del Protocolo adicional entre el
Reino de España y la República Dominicana modificando el
Convenio de doble nacionalidad de 15 de marzo de 1968,
hecho en Santo Domingo el 2 de octubre de 2002. Fecha de
Publicación: 14/11/2002 BOE número: 273-2002 Sección: I
Honduras
Protocolo adicional entre el Reino de España y la Repú-
blica de Honduras modificando el Tratado de Doble Nacio-
nalidad de 15 de junio de 1966, hecho "ad referendum" en
Tegucigalpa el 13 de noviembre de 1999. Fecha de Publi-
cación: 03/12/2002 BOE número: 289-2002 Sección: I
Canje de notas de fechas 10 de noviembre y 8 de diciem-
bre de 1993 constitutivo de Acuerdo entre el Reino de
España y la República de Honduras sobre modificación del
Convenio de Doble Nacionalidad de 15 de junio de 1966.
Fecha de Publicación: 03/12/2002 BOE número: 289-2002
Sección: I
Menores
Declaración de aceptación por España de la adhesión de
la República del Perú al Convenio relativo a los aspectos
civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en
La Haya el 25 de octubre de 1980. Fecha de Publicación:
16/12/2002 BOE número: 300-2002 Sección: I
VI. LABORALES
República Dominicana
Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de
España y la República Dominicana relativo a la regulación y
ordenación de los flujos migratorios laborales, hecho en
Madrid el 17 de diciembre de 2001. Fecha de Publicación:
05/02/2002 BOE número: 031-2002 Sección: I
Túnez
Corrección de erratas del Convenio de Seguridad Social
entre el Reino de España y la República de Túnez, hecho en
Túnez el 26 de febrero de 2001. Fecha de Publicación:
06/02/2002 BOE número: 032-2002 Sección: I
Argentina
Acuerdo entre el Reino de España y la República Argen-
tina sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para
familiares dependientes del personal diplomático, consular,
administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas
Consulares, hecho en Madrid el 9 de mayo de 2001. Fecha de
Publicación: 02/03/2002 BOE número: 053-2002 Sección: I
República Dominicana
Corrección de erratas del Acuerdo entre el Reino de
España y la República Dominicana relativo a la regulación y
ordenación de los flujos migratorios laborales, hecho en
Madrid el 17 de diciembre de 2001. Fecha de Publicación:
22/03/2002 BOE número: 070-2002 Sección: I
Colombia
Entrada en vigor del Acuerdo entre España y Colombia
relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios
laborales, hecho en Madrid el 21 de mayo de 2001, cuya
aplicación provisional fue publicada en el Boletín Oficial del
Estado número 159, de fecha 4 de julio de 2001. Fecha de
Publicación: 09/05/2002 BOE número: 111-2002 Sección: I
Rumanía
Acuerdo entre el Reino de España y Rumanía relativo a la
regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales
entre ambos Estados, hecho en Madrid el 23 de enero de
2002. Fecha de Publicación: 03/12/2002 BOE número: 289-
2002 Sección: I
VII. MARÍTIMOS
Tribunal Internacional de Derechos del Mar
Instrumento de Adhesión de España al Acuerdo sobre
Privilegios e Inmunidades del Tribunal Internacional del De-
recho del Mar, hecho en Nueva York el 23 de mayo de
1997. Fecha de Publicación: 17/01/2002 BOE número: 015-
2002 Sección: I
Corrección de erratas del Instrumento de Adhesión de
España al Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades del
Tribunal Internacional del Derecho del Mar, hecho en Nueva
York e l  23 de mayo de 1997.  Fecha de Publ icac ión :
02/02/2002 BOE número: 029-2002 Sección: I
Organización Marítima Internacional 
Instrumento de aceptación de España de las enmiendas al
Convenio Constitutivo de la Organización Marítima Inter-
nacional (publicado en el Boletín Oficial del Estado número
59, de 10 de marzo de 1989), aprobadas por Resolución
A.735(18) el 4 de noviembre de 1993. Fecha de Publicación:
09/02/2002 BOE número: 035-2002 Sección: I
Seguridad marítima
Enmiendas al Convenio Internacional para la Seguridad de
la Vida Humana en el Mar, 1974. Enmendado (publicado en
el Boletín Oficial del Estado del 16 al 18 de junio de 1980),
aprobadas el 26 de mayo de 2000 mediante Resolución
MSC 91(72). Fecha de Publicación: 10/04/2002 BOE núme-
ro: 086-2002 Sección: I
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Enmiendas al Protocolo de 1988 relativo al Convenio In-
ternacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar,
1974 (publicado en el Boletín Oficial del Estado de 30 de sep-
tiembre de 1999 y 9 de diciembre de 1999), aprobadas por
Resolución MSC 92(72) el 26 de mayo de 2000. Fecha de
Publicación: 10/04/2002 BOE número: 086-2002 Sección: I
Contaminación 
Enmiendas al anexo del Protocolo de 1978 relativo al
Convenio Internacional para prevenir la contaminación por
los buques, 1973 (publicado en el Boletín Oficial del Estado de
17 y 18 de octubre de 1984), (Enmiendas al apéndice del
Anexo III del Convenio Internacional pora prevenir la Conta-
minación por los buques (MARPOL) 73/78) aprobadas el 13
de marzo de 2000 mediante Resolución MEPC.84(44). Fecha
de Publicación: 11/05/2002 BOE número: 113-2002 Sección: I
Enmiendas de 2000 al anexo del Protocolo de 1978 relati-
vo al Convenio internacional para prevenir la contaminación
por los buques, 1973 (publicado en el Boletín Oficial del
Estado de 17 y 18 de octubre de 1984) (enmiendas al apéndi-
ce del anexo V del MARPOL 73/78), aprobadas el 5 de octu-
bre de 2000 mediante Resolución MEPC.89(45). Fecha de
Publicación: 14/05/2002 BOE número: 115-2002 Sección: I
Mercancías Peligrosas
Corrección de erratas del Código Marítimo Internacional de
Mercancías Peligrosas (Código IMDG) conforme al capítulo VII
del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Huma-
na en el Mar, 1974 (Boletín Oficial del Estado del 16 al 18 de
junio de 1980). Enmienda 30-00 aplicable a partir del 1 de enero
de 2001, adoptada en Londres el 26 de mayo de 2000. Fecha de
Publicación: 06/06/2002 BOE número: 135-2002 Sección: I
Contaminación
Corrección de erratas de las Enmiendas de 2000 al anexo
del Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para
prevenir la contaminación por los buques, 1973 (publicado en
el Boletín Oficial del Estado de 17 y 18 de octubre de 1984)
(enmiendas al anexo V del MARPOL 73/78), aprobadas el 5 de
octubre de 2000 mediante Resolución MEPC.89(45). Fecha de
Publicación: 12/06/2002 BOE número: 140-2002 Sección: I
Tráfico marítimo
Enmiendas de 1999 al anexo del Convenio para facilitar
el tráfico marítimo internacional, 1965, en su forma enmen-
dada, hecho en Londres el 9 de abril de 1965 (publicado en
el Boletín Oficial del Estado de 26 de septiembre de 1973),
aprobadas por el Comité de Facilitación en su 27º período
de sesiones mediante Resolución FAL.6(27), de 9 de sep-
tiembre de 1999. Fecha de Publicación: 25/07/2002 BOE
número: 177-2002 Sección: I
Seguridad marítima
Enmiendas de 1998 al Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, en su forma
enmendada (publicado en el Boletín Oficial del Estado del 16
al 18 de junio y 3 de septiembre de 1980 y 17 de marzo de
1983), adoptadas el 18 de mayo de 1998 mediante Resolu-
ción MSC. 69 (69). Fecha de Publicación: 14/12/2002 BOE
número: 299-2002 Sección: I
Enmiendas de 2000 al Protocolo de 1988 relativo al Con-
venio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar 1974, enmendado (publicado en el Boletín Oficial del
Estado número 243, de 30 de septiembre y de 9 de diciem-
bre de 1999), adoptadas el 5 de diciembre de 2000 mediante
Resolución MSC.100(73). Fecha de Publicación: 16/12/2002
BOE número: 300-2002 Sección: I
Enmiendas de 2000 al Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 (publicado en
el Boletín Oficial del Estado números 144 a 146, del 16 al 18
de junio de 1980), adoptadas el 5 de diciembre de 2000
mediante Resolución MSC 99 (73). Fecha de Publicación:
18/12/2002 BOE número: 302-2002 Sección: I
Contaminación
Enmiendas de 2001 al anexo del Protocolo de 1978 rela-
tivo al Convenio internacional para prevenir la contamina-
ción por los buques, 1973 (publicado en el Boletín Oficial del
Estado números 249 y 250, de 17 y 18 de octubre de 1984,
y número 56, de 6 de marzo de 1991) (enmiendas a la regla
13G del anexo I del MARPOL 73/78 y al suplemento del
certificado IOPP), adoptadas el 27 de abril de 2001 median-
te Reso luc ión MEPC.95(46) .  Fecha de Publ icac ión :
23/12/2002 BOE número: 306-2002 Sección: I
VIII. AÉREOS
Uruguay
Canje de Notas de fechas 15 de enero de 1998 y 14 de di-
ciembre de 2001, constitutivo de Acuerdo entre España y Uru-
guay sobre la modificación del Acuerdo de transporte aéreo
comercial entre el Reino de España y la República Oriental del
Uruguay, firmado en Montevideo el 13 de agosto de 1979. Fecha
de Publicación: 18/01/2002 BOE número: 016-2002 Sección: I
Canje de Notas, de fechas 20 de mayo de 1993 y 15 de
enero de 2002, constitutivo de Acuerdo entre España y Uru-
guay sobre la modificación del Acuerdo de Transporte
Aéreo Comercial entre el Reino de España y la República
Oriental del Uruguay de 13 de agosto de 1979. Fecha de
Publicación: 19/02/2002 BOE número: 043-2002 Sección: I
IX. COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES
Accidentes de circulación por carretera
Declaración de aceptación por España de la adhesión de
la República de Letonia al Convenio sobre la Ley aplicable
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en materia de accidentes de circulación por carretera, hecho
en La Haya el 4 de mayo de 1971. Fecha de Publicación:
09/02/2002 BOE número: 035-2002 Sección: I
Francia
Canje de Notas, de fechas 31 de julio y 20 de agosto de
2001, entre España y Francia, relativo a la constitución de un
Comité de Seguridad y a la ampliación de las competencias
de la Comisión Técnica Mixta del Convenio Hispano-Francés
de 25 de abril de 1991, sobre el túnel de Somport. Fecha de
Publicación: 19/03/2002 BOE número: 067-2002 Sección: I
Mercancías peligrosas
Enmiendas propuestas por Portugal a los anejos A y B del
Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercan-
cías Peligrosas por Carretera (ADR), hecho en Ginebra el 30
de septiembre de 1957. Fecha de Publicación: 22/03/2002
BOE número: 070-2002 Sección: I
Televisión
Protocolo de Enmienda del Convenio europeo sobre la
Televisión Transfronteriza, hecho en Estrasburgo el 9 de
septiembre de 1998. Fecha de Publicación: 17/04/2002 BOE
número: 092-2002 Sección: I
Mercancías peligrosas
Acuerdo Multilateral M-80 relativo a la clasificación de
los contaminantes del medio acuático, así como de sus so-
luciones y mezclas, que no puedan ser clasificados en las
clases 1 a 8 o en los demás apartados de la clase 9, que
deroga determinadas disposiciones del anejo A del Acuer-
do Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR) (publicado en el Boletín
Oficial del Estado número 70, de 22 de marzo de 2002).
Fecha de Publicación: 23/04/2002 BOE número: 097-2002
Sección: I
Rusia
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de la Federación de Rusia de transporte interna-
cional por carretera, hecho en Moscú el 22 de mayo de
2001. Fecha de Publicación: 07/06/2002 BOE número: 136-
2002 Sección: I
Panamá
Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Panamá sobre transporte aéreo, hecho en Panamá el 7 de
agosto de 2001. Fecha de Publicación: 11/06/2002 BOE
número: 139-2002 Sección: I
Eslovaquia
Acuerdo entre el Reino de España y la República Eslova-
ca sobre Transporte Internacional de Viajeros y Mercancías
por Carretera, hecho en Bratislava el 27 de noviembre de
2001. Fecha de Publicación: 03/07/2002 BOE número: 158-
2002 Sección: I
Televisión
Protocolo de enmienda del Convenio Europeo sobre la
televisión transfronteriza, hecho en Estrasburgo el 9 de sep-
tiembre de 1998 (publicado en el Boletín Oficial del Estado
número 92, de 17 de abril de 2002), corrección del texto
traducido al español. Fecha de Publicación: 03/07/2002 BOE
número: 158-2002 Sección: I
Mercancías peligrosas
Corrección de errores de las Enmiendas propuestas por
Portugal a los anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre Trans-
porte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera
(ADR), hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957. Fecha
de Publicación: 06/07/2002 BOE número: 161-2002 Sección: I
Enmiendas al Reglamento relativo al Reglamento Interna-
cional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID) (Berna, 1
de mayo de 1985, Boletín Oficial del Estado del 20 al 26 de
agosto de 1986). Anejo al Convenio relativo a los Transportes
Internacionales por Ferrocarril (COTIF) (Berna, 9 de mayo de
1980, Boletín Oficial del Estado de 18 de enero de 1986), ver-
sión 2001. Fecha de Publicación: 08/10/2002 BOE número:
241-2002 Sección: I
Turquía
Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Turquía sobre transporte internacional por carretera, hecho
en Madrid el 3 de marzo de 1998. Fecha de Publicación:
10/12/2002 BOE número: 295-2002 Sección: I
Mercancías peligrosas
Acuerdo especial multilateral RID 1/2001, relativo a los
plazos de transición para la utilización de determinados tipos
de vagones y cisternas, que deroga parcialmente el Regla-
mento relativo al Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Ferrocarril, firmado en Madrid el 7 de sep-
tiembre de 2001. Fecha de Publicación: 13/12/2002 BOE
número: 298-2002 Sección: I
X. ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Gabón
Acuerdo de cooperación en materia de turismo entre el
Reino de España y la República Gabonesa, hecho ad referen-
dum en Madrid el 2 de marzo de 1995. Fecha de Publicación:
04/01/2002 BOE número: 004-2002 Sección: I
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de in-
versiones entre el Reino de España y la República Gabonesa,
hecho ad referendum en Madrid el 2 de marzo de 1995. Fecha
de Publicación: 25/01/2002 BOE número: 022-2002 Sección: I
Corrupción
Instrumento de Ratificación del Convenio de lucha contra
la corrupción de Agentes Públicos extranjeros en las transac-
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ciones comerciales internacionales, hecho en París el 17 de
diciembre de 1997. Fecha de Publicación: 22/02/2002 BOE
número: 046-2002 Sección: I
Turquía
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Tur-
quía sobre cooperación y asistencia mutua en materia adua-
nera, hecho en Madrid el 3 de mayo de 2001. Fecha de
Publicación: 22/02/2002 BOE número: 046-2002 Sección: I
Corrección de erratas del Acuerdo entre el Reino de
España y la República de Turquía sobre cooperación y asis-
tencia mutua en materia aduanera, hecho en Madrid el 3 de
mayo de 2001. Fecha de Publicación: 26/03/2002 BOE nú-
mero: 073-2002 Sección: I
Gabón
Corrección de erratas del Acuerdo de cooperación en
materia de turismo entre el Reino de España y la República
Gabonesa, hecho ad referendum en Madrid el 2 de marzo de
1995. Fecha de Publicación: 04/04/2002 BOE número: 081-
2002 Sección: I
Comercio
Resolución de 7 de mayo de 2002, de la Secretaría Ge-
neral Técnica, relativa al Protocolo de Adhesión del Terri-
torio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kimmen y
Matsu al Acuerdo de Marrakech por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio (publicado en el Boletín
Oficial del Estado de 24 de enero y 8 de febrero de 1995),
hecho en Doha el 11 de noviembre de 2001. Fecha de
Publicación: 22/05/2002 BOE número: 122-2002 Sección: I
Resolución de 7 de mayo de 2002, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, relativa al Protocolo de Adhesión de la República
Popular China al Acuerdo de Marrakech, por el que se esta-
blece la Organización Mundial del Comercio (publicado en el
Boletín Oficial del Estado de 24 de enero y 8 de febrero de
1995), hecho en Doha el 10 de noviembre de 2001. Fecha de
Publicación: 23/05/2002 BOE número: 123-2002 Sección: I
Eslovenia
Convenio entre el Reino de España y la República de
Eslovenia para evitar la doble imposición y prevenir la eva-
sión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio, hecho en Liubliana el 23 de mayo de 2001.
Fecha de Publicación: 28/06/2002 BOE número: 154-2002
Sección: I
Aduanas
Convenio celebrado sobre la base del artículo K.3 del
Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia mutua y
la cooperación entre las Administraciones aduaneras, hecho
en Bruselas el 18 de diciembre de 1997. Aplicación provisio-
nal. Fecha de Publicación: 20/08/2002 BOE número: 199-
2002 Sección: I
Comunidad Europea del Carbón 
y del Acero (CECA)
Decisión de los representantes de los Gobiernos de los
Estados miembros reunidos en el seno del Consejo sobre las
consecuencias financieras de la expiración del Tratado CECA
y sobre el Fondo de Investigación del Carbón y del Acero,
hecho en Bruselas el 27 de febrero de 2002. Fecha de Publi-
cación: 02/10/2002 BOE número: 236-2002 Sección: I
Grecia
Convenio entre el Reino de España y la República Heléni-
ca para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal
en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimo-
nio, hecho en Madrid el 4 de diciembre de 2000. Fecha de
Publicación: 02/10/2002 BOE número: 236-2002 Sección: I
Bolivia
Acuerdo para la promoción y la protección recíproca de
inversiones entre el Reino de España y la República de Bolivia,
hecho en Madrid el 29 de octubre de 2001. Fecha de Publi-
cación: 15/10/2002 BOE número: 247-2002 Sección: I
Islandia
Convenio entre el Reino de España y la República de
Islandia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio y protocolo, hecho en Madrid el 22 de enero de
2002. Fecha de Publicación: 18/10/2002 BOE número: 250-
2002 Sección: I
Corporación Andina de Fomento
Acuerdo sobre inmunidades y prerrogativas entre la
Corporación Andina de Fomento y el Reino de España, he-
cho en Madrid el 18 de febrero de 2002. Fecha de Publi-
cación: 01/11/2002 BOE número: 262-2002 Sección: I
Convenio de suscripción de acciones de capital de garantía
entre la Corporación Andina de Fomento y el Reino de
España, hecho en Madrid el 18 de febrero de 2002. Fecha de
Publicación: 02/11/2002 BOE número: 263-2002 Sección: I
Convenio de suscripción de acciones de capital ordinario
entre la Corporación Andina de Fomento y el Reino de Es-
paña, hecho en Madrid el 18 de febrero de 2002. Fecha de
Publicación: 02/11/2002 BOE número: 263-2002 Sección: I
XI. AGRÍCOLAS Y PESQUEROS
Ballenas
Enmiendas al anexo del Convenio Internacional para la
Regulación de la Pesca de la Ballena, adoptadas por la 53.ª
Reunión Anual de la Comisión Ballenera Internacional, celebra-
da en Londres (Reino Unido), del 23 al 27 de julio de 2001.
Fecha de Publicación: 21/06/2002 BOE número: 148-2002
Sección: I
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XII. INDUSTRIALES Y TÉCNICOS
Automóvil
Instrumento de Ratificación del Acuerdo sobre el estable-
cimiento de Reglamentos Técnicos Mundiales aplicables a los
vehículos de ruedas y a los equipos y piezas que puedan
montarse o utilizarse en dichos vehículos, hecho en Ginebra
el 25 de junio de 1998. Fecha de Publicación: 30/05/2002
BOE número: 129-2002 Sección: I
XIII. MEDIO AMBIENTE
Capa de ozono
Instrumento de aceptación de España de la Enmienda al
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la
capa de ozono de 16 de septiembre de 1987 (publicado en
el Boletín Oficial del Estado de 17 de marzo de 1989), apro-
bada por la undécima reunión de las Partes en Beijing el 3
de diciembre de 1999. Fecha de Publicación: 22/03/2002
BOE número: 070-2002 Sección: I
Hidrocarburos
Enmiendas a las cuantías de limitación que figuran en el
Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional
sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a conta-
minación por hidrocarburos, 1969 (publicado en el Boletín
Oficial del Estado número 225, de 20 de septiembre de
1995), aprobadas el 18 de octubre de 2000 mediante Reso-
lución LEG.1(82). Fecha de Publicación: 03/10/2002 BOE
número: 237-2002 Sección: I
Tratado Antártico
Instrumento de aprobación por parte de España del anexo
V del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del
Medio Ambiente (Protección y Gestión de Zonas), hecho en
Bonn el 18 de octubre de 1991. Fecha de Publicación:
16/10/2002 BOE número: 248-2002 Sección: I
Instrumento de aprobación por parte de España del anexo
V del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del
Medio Ambiente (Protección y Gestión de Zonas), hecho en
Bonn el 18 de octubre de 1991. Fecha de Publicación:
16/10/2002 BOE número: 248-2002 Sección: I
Hidrocarburos
Corrección de errores de las Enmiendas a los límites de
indemnización que figuran en el Protocolo de 1992 que en-
mienda el Convenio Internacional sobre la constitución de
un Fondo Internacional de indemnización de daños debidos
a contaminación por hidrocarburos, 1971 (publicado en el
Boletín Oficial del Estado número 244, de 11 de octubre de
1997), aprobadas el 18 de octubre de 2000, mediante Reso-
lución LEG.2(82). Fecha de Publicación: 12/11/2002 BOE
número: 271-2002 Sección: I
Corrección de errores de las Enmiendas a las cuantías de
limitación que figuran en el Protocolo de 1992 que enmien-
da el Convenio Internacional sobre responsabilidad civil naci-
da de daños debidos a contaminación por hidrocarburos,
1969 (publicado en el Boletín Oficial del Estado número 225,
de 20 de septiembre de 1995), aprobadas el 18 de octubre
de 2000, mediante Resolución LEG.1(82). Fecha de Publica-
ción: 12/11/2002 BOE número: 271-2002 Sección: I
